











































































本人不仅是 1793 年马戛尔尼（George Macartney）使

























































































培养了诸如第 17 任香港总督金文泰（Cecil Clementi）
和末代皇帝溥仪的英语老师、后成为伦敦大学亚非学
院（School of Oriental and African Studies，University 
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